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LR COMMISSION DU 14 JUIN S'EST SURTOUT EFFORCEE DE PREPARER LES 
PROCHAINS CONSEI~S <MARCHE INTERIEUR, ECOFI~ DU 19. CO~SEIL 
EUROPEEN> OU DO:VENT ETRE PRISES DES DECISIONS IMPORTA~TES. TAN7 E~ 
CE QUI CONCERNE LES MARCHES PUBLICS QUE LA SECO~DE DIR~STIVE 
BANQUE. POU~ CE QUI ESl. DU CONSEIL EUROPEEN. IL A ETE ENV~SAGE DE 
LUI DESTINER UN T~XTE. DEMAND~ A~ CONSEIL D'HANOVRE. SUR ~ES 
T~AVAILLEURS MIGRANTS DES PAYS TIERS. MAIS CE TEXTE N'A PAS TROUVE 
SA FORME DE.=I.NITIVE. VOILA LES QUELQUES MOTS D'EXPLICATION DO~NES 
LORS DU BRIEFING DE MIDl. EN MEME TE~PS QU'~TAIENT PRESENTEES ~ES 
NOTES CI-JOINTES. 
MATERIEL D:Ci=FUSE 
IP 441 - COMMISSION APPROVES GERMAN AID FOR SHIPS FOR 
MAURITIUS AND THAILAND. 
IP 449 - COMMISSION ENQUIRY INTO AID TO BREMEN SHIPYARD 
GROUP. 
IP 453 - LA POLITIQUE MINIERE EN ~TALIE : LA COMMISSION 
EUROPEENNE OUVRE UNE PROCEDURE. 
IP 455- LA COMMISSION qppRQUVE CINQ AIDES D'ETAT EN FAVEUR 
DES AGRICU~TEURS EN DIFFICULTE EN FRANCE ET E~ 
ALLEMAGNE. 
IP 454 MISE EN OEUVRE DE LA REFORME DES FONDS 
STRUCTURE~S : M. MILLAN FJIT LE POINT DE LA 
SITUATION. 
IP 438 - EVALUATION OF THE COMETT PROGRAMME. 
IP 450 - LA COMMUNAUTE ET LA GUINEE EQUATORIALE PARAPHENT UN 
NOUVEAU PROTOCOLE A L'ACCORD DE PECHE. 
IP 451 - LA COMMUNAUTE ET LA GUINEE BISSAu PARAPHENT U~ 
NOUVEAU PROTOCOLE A L'ACCORD DE PECHE. 




INTERVENT:ON BY VICE-PRESIDENT ANDRIESSEN 
AT THE MIN:STERIAL EFTA-MEETING 
KRISTIANSAND. Â4 JUNE 1989. 
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